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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos. —Para eubrir vacante existente en el
empleo de Mecánico Mayor del Cuerpo de Sub
9ficiales, segunda del turno de amortización, des
pués de haber amortizado la primera por existir ex
ceso de plantilla, y de conformidad con lo infor
mado por la Junta permanente de dicho Cuerpo, se
promueve al expresado empleo al primero D. Pastor,
López González, con antigüedad de 28 de junio
de 1948 y efectos administrativos a partir de la
revista del mes de julio siguiente ; escalafonándose
a continuación del de su mismo empleo D. José
Vázquez García.
No. ascienden los que le preceden en el escalafón
por epcontrarse faltos de las condiciones reglamen
tarias.
Madrid, 5 de octubre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
' RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Sanitario primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la junta per'':
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expre
sado empleo al segundo D. José Bueno García, con
antigüedad de 7 de mayo de 1948 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista del mes de sep
tiembre del mismo ario ; escalafonándose entre los
de su mismo empleo D. Emilio González Allely y
D. Juan Peral Galtier.
No ascienden los que le preceden en el escalafón
por encontrarse faltos de las
condiciones reglamen
tarias.
Madrid, 5 de octubre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Su
perior de Contabilidad.
Concursos. En virtud de renuncia formulada por
el Contramaestre Segundo D. José R. Gómez Novo
y Radiotelegrafista segundo D. José Olivas Igle
sias, para tomar parte en el concurso convocado por
Orden Ministerial de 18 de mayo del. corriente año
(D. O. núm. 116), para cubrir veintidós plazas de
Vigías segundos del Cuerpo de Suboficiales, se dis
pone que los indicados Suboficiales dejen de consi
derarse incluidos en la Orden Ministerial de 31 de
agosto pasado (D. O. núm. 202).
Madrid, 7 de octubre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho.
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del ServiC'io
de Personal y Contralmirante Jefe de Instrucción..
Situaciones.—Por considerarlo comprendido en el
apartado prin-iero del artículo 5.° del Decreto de
23 de septiembre .de 1939, dado el cometido que
desempeña de Médico Odontólogo en este Ministe
rio, en virtud de Orden Ministerial Comunicada de
II de septiembre .de 1947, se concede el pase a la
situación de supernumerario al Escribiente segundo
del Cuerpo de Suboficiales D. Ricardo Pita Tovar.
• 1Madrid, 5 de octubre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central de este Ministerio.
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Se dispone que el personal que se cita
a continuación cese en los que se señalan
y pase a ocupar los que se expresan,
con carácter
forzoso, a todos los efectos :
Auxiliar segundo del C. A. S., T. A. (Carpin
tero) D. Juan M. Almenara Domínguez.—Del ca
ñonero Cánovas del Castillo, al Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Carpinte
ro) D. Antonio Moreno Conesa.
— Del cañonero
Canalejas, al Departamento Marítimo de Cartagena.
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Operario de primera de la Maestranza de la Ar
macla (Carpintero) D. José María Rodríguez Ro
dríguez.—Del minador Tritón, al Departamento Ma
ritime de El Ferro' del Caudillo.
Madrid, 7 de octubre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimas de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Destinos.—Se dispone que el personal de la Maes
tranza de la Armada que se cita a continuación cese
CATEGORÍAS
Op.° 9.a...
I dem íd..
• • •
• • •
Op.° 1.a...
gp.° 2.a... ...
Idem íd.. ...
Idem íd..
Ob.° 2.a...
Idem íd..
OFICIOS
Ajustador...
Ajustador-Armero..
Carpintero... ... •••
efirp.° de blanco ...
Idem íd. • • • • • • • • •
Idem íd. • • • • • • • • •
Panadero. • • • '• • • • • •
Idem id ... • • • • • •
en sus actuales .destinos y pase a ocupar los que al
frente de cada uno se detallan.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
solamente a efectos administrabtivos.
Madrid, s'ele octubre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz v C9stagena, Comandante General de la Es
cuaefra, Almirante Jefe del Servicio de Personal,
Comandantes Generales de las Bases Navales de
Baleares y Canarias y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Relación que se cita.
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Fraguela Romero._ ...
D. José M. Carrillo Borrero...
D. Francisco Oneto Gago. ...
D. Melchor López Gómez.
D. Juan Arteaga Fernández. ...
D. Francisco Gutiérrez 'Gómez.
Jerónimo Fajardo Freire.
Leonardo Bellón Rodríguez. ...
DESTINO QUE SE LES
CONFIERE
Canarias. ...
Canalejas... • • • • • II
M. de ('errantes...
Tritón... ... ••• •••
Canalejas... •••
C. d'el Castillo.
Galicia...
1„
•• • •••
Harte• .•• .•• ••• ••.
OBSERVACIONES
Se le embarca por
no haberlo •soli
citado ningún
Armero.... ...
Se le embarca por
tener el oficio
más afín. ... •••
Idem íd. ... ••• •••
Idem íd. •••
Se le confirma nue
vamente e n. el
destino. ... • • • • • •
Oficio que_ se
convocó.
Ajustador.
Armero.
Carpintero.
Idem íd.
Idem íd.
Idem id.
Panadero.
Idem íd.
Arombrantientos. Como resultado del concurso
, para ingreso en la Tercera Sección de la Maestran
za de la Armada, y como continuación a la Orden
Ministerial de IO ,de mayo de 1947 (D. O. núm. l'o),
se concede el ingreso en la citada Sección de la re
ferida Maestranza al Contratado por Orden Minis
terial Jenaro Otero García, con la categoría de
Obrero de segunda .(Conductor), con la antigüedad
de 19 de mayo de 1947 y efectos administrativos a
partir de la revista de 1.° de noviembre próximo,
debiendo causar baja en su actual procedencia y pa
Sar a las órdenes del Capitián General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, para
prestar sus, servicios en la Escuela Naval Militar.
Madrid, 5 de octubre de 1948.
El Almirante Encargado. del Despacho.
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo; Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General J'efe Su
perior de Contabilidad.
Licencias. De conformidad con lo informado por
el Servicio de Sanidad y lo propuesto por el de
personal, conceden dos meses de licencia por en
fermo, con residencia en Cartagena, al Auxiliar Ad
ministrativo de segunda de la Maestranza de la Ar
mada D. Alberto de Murcia Luna.
Madrid, 5 de octubre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho.
RAMÓN DE OZsÁMIZ.
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, Almirante
jefe de la jurisdicción Central, Jefe del Servicio
•N de Personal, Comandante General de la Base Na
val. de Canarias y Generales Jefes del Servicio
de Sanidad y Superior de Contabilidad.
Examen-concurso.—Como continuación a las Or
denes Ministeriales de 30 de •junio y 23 de julio
último (DIARIOS OFICIALES núnis. 150 y .170, res
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pectivamente) y 28 de septiembre próximo pasado(pendiente de publicación en el D. O.), que convo
ca, nombra Tribunales y publica relación de admi
tidos en la jurisdicción Central y Base Naval de
Baleares, relativas a concurso para cubrir vacantes
de Auxiliares Administrativos de tercera, y de con
formidad con lo informado por los Centros com
petentes de este "Ministerio, se dispone :
I.° Quedan admitidos a prestar examen los in
dividuos que a continuación se relacionan, para las
plazas que al frente de cada uno se indica.
2.° Los exámenes darán comienzo en las Juris
dicciones de Cartagena y Canarias el cija 18 del pre
sente mes de octubre, y en la de El Ferrol del Cau
dillo. el día 2 de noviembre siguiente, y la clasifi
cación de los mismos debe ser fijada por puntos
de 2,6, como mínimo, a 8, para poder efectuar el
nombramiento de aquellos a quienes corresponda
ocupar la plaza.
Número 234.
3.0 Los individuos que figuran en la relación de
admitidos con falta de documentación, quedan obli
gados a presentar ésta ante el Tribunal el día de
su examen, sin cuyo requisito no serán admitidos
•al mismo, y el personal que no haya sido recono
cido facultativamente deberá ordenarse lo sea antes
del examen.
Madrid, 5 de octubre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE O•ÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
'f-nentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
1Caudi11o, Almirante Tefe del Servicio de Perso
nal, Comandante General de la Base Naval de
Canarias y General jefe, Superior de Contabi
lidad.
RELACIÓN DE LOS INDIVIDUOS OUE SE ADMITEN AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA ORDEN MI
NISTERIAL DE 30 DE JUNIO DE 1948 ("D. O. DE MARINA" NÚM. .150 Y "BOLETÍN OFICIAL DEL ES
TADO" NÚMERO 197),
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APELLIDOS Y NOMBRES
Acosta Muñoz, Luis... ••• ••• ••• ••• •••
Aledo Ruso. Salvador... •••
Aliaga Molina. Pedro...
Antón López, ...
Aracil Alcantud, Jes-fts...
.A.randa Quevedo. Manuel
Arnaldos Carreño, José
Ayala Marín, José... ... •••
Bas Soriano, Emilio... ...
Bernal 'Vidal, José... ... ••• •••
Blasco Tusso, Eduardo......
Blanco Gras, Doroteo...
Blanco Pérez, Francisco... ... ••
Botí Copado. Salvador... ... ••• •••
Cabezas González, José.,.
.••
••• •••
Caja Burgueros, Olegario (3).••
Calleja González, Gregorio (2)••• .••
Cánovas González, ,... ••• •••
e
Clemente Belchi, •••
Col! Roca, Fernando (3)...
Conesa Mateo, Pedro... ... ••• •••
'Córdoba Villar, Rafael...
Chain García, Manuel...
Fernández Molina, Juan Antonio... ...
Fernández «Navarro. Lorenzo... ••• •••
García-García, José (3)...
García Martínez, Cipriano...
García Ruiz, Vicente... ...
García Vera, Pedro (3)... ••• ••• ••• ••• •••
Garrido Alcaraz, Salvador._ ••• ••• •• • • • •
Gilabert López, Cristóbal... •••
Gómez Castillo, Antonio... ... ••• ••• •••
Gómez García, ,Ginés... .•• ••••
Guillén Martínez, Alberto...
Gutiérrez Carrión, Carmelo (3)...
Herrera Vehils, José Antonio... ...
fi igo Zaera, Eulogio...
Izquierdo Escribano, Alejandro...
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JURISDICCIÓN PARA LA QUE
SE LE .ADMITE
Dept.° de Cartagena.
Dept.° de Cartagena.
Dept.° de Cartagena. •
Dept.° de Cartagena.
Dept.° de Cartagena.
Dept.° de Cartagena.
Dept.° de Cartagena.
Dept.° de Cartagena.
Dept.° de Cartagena.
Dept.° de Cartagena.
Dept.° de Cartagena.
Dept.° de Cartagena.
Dept.° de Cartagena.
Dept.° de Cartagena.
Dept.° de Cartagena.
Dept.° de Cartagena.
Dept.° de Cartagena.
Dept.° de Cartagena.
Dept.° de Cartagena.
Dept.° de Cartagena.
Dept.° de Cartagena.
Dept.° de Cartagena.
Dept.° de Cartagena.
Dept.° de Cartagena.
Dept.° de Cartagena.
Dept.° de Cartagena.
Dept.° de Cartagena.
Dept.° de Cartagena.
Dept.° de Cartagena.
Dept.° de Cartagena.
Dept.° de Cartagena.
Dhept.° de Cartagena.
Dept.° de Cartagena.
Dept.° de Cartagena.
Dept.° de Cartagena.
Dept? de Cartagena.
Dept.° de Cartagena.
Dept.° de Cartagena.
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APELLIDOS Y NOMBRES
Ladrifián López, José (4)... ••• •••
Legaz .Franco, Antonio... ... •••
López Abellán, Daniei... ••• •••
López Bea, Andrés... ... ••• ••• ••• ••• •••
López Cánovas, Francisco... ••• ••• ••• •••
, López Jiménez, Ginés (3)... ••• • • •
López Martínez, Fulgencio (3)..• ••• ••• •••
López Soto, Pedro (2)... ••• ••. ••• • •
Tinque del Aguila, Alberto (3)... ••• ••• •••
Maestre de San Juan Victoria, Antonio. ...
Maestre de San Juan Victoria, Federico (2).
Martínez Agüera, Enrique... ••• ••• ••• ••• •••
Martínez Alcantud, Pedro... ... ••• ••• ••• •••
Martínez García, Rafael (5)...
Martínez Lorente; Joaquín (3)...
Martínez Martínez„Tuall... •••• ••• •••
!Martínez Ros, Antonio.... ...
• • • • •
•
• •
•
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • •
• • • • • • • • •
Martínez- Saura. Enrique... ..
Martínez Serrat, ... •••
Martos Manzanares, Baldomero...
, Mercader Sáez, Honorio (3)... ••• •••
Mercader Soto, José... .•• ••• ••• ••• •••
Milelire Sánchez, Salvador... .•• ••• ••• ••• •••
Moral Jiménez, Juan (3)... • •• • ••• ••• •••
Mulet Bas, Salvador...
Munuera Martínez, José... ...
Navarro Cuenca, Frani,isco (3
Pastor Martínez, Eugenio Luis
Pastoril' Jérez. José...
...
•••
••• •••
Pérez García, Eusebio...
••• •••
Puget Morejón, :fosé María... •••
Rivero Suárez, José Luis...
Robles Cánovas, Pedro... ... ••• ••• ••• •••
•••
»Menas Carrasco. Francisco...
•••
•••
•••
Rodríguez Hernández, Celestin o • . • ••• •••
Rodríguez Lizón, Fernando... ••• ••• ••• I••• •••
Rodríguez Merorío, Antonio... ••• ••• ••• ••• •••
Roig Araújo, Manuel... ...
Romero Castifieira, Antonio... ••• ••• ••• •••
Rosas )Sólvez, Eduardo...
Rosique Inglés. Pedro... ••• ..• ••• •••
Rubio Bosch, Antonio... ••• ••• ••• •••
Ruiz Olmos, Mario.„
Ruiz Vicente, José Luis... ...
Sáinz Sánchez, Ricardo (4)..
Sánchez Pérez. Miguel (3).-
Sánchez Pifieiro, Francisco... ••• ••• ••• •••
Srtura Pedrefío, Juan... ...
SenaC Lissón, José... ... ••• •••
Sevilla García, Pedro (4)... •••
Suárez*Agustín, José......
Toro Fernández, Rafael... ...
Tortosa Protón, Narciso... ... ••• ••• ••• ••• •••
Tudela Espinosa. Joaquín... ...
Vera 'Taranco. Juan Ramón...
Zaplana Chaparro, Antonio... ..
Zea Gutiérrez, Francisco (6)...
Benítez Farias,-,Sebastián (7)...
Benítez Gómez. Francisco Antonio.
...
Cabeza de la Guardia, Lorenzo)
Calabnig Porcal. Pascual_
...
Rizo Medina, Juan (3)...
Hurtado Gómez, Francisco... ...
nanas Fernández, José Antonio...
Jerez Veguero, Juan... •••
••• ••• •••
Lannza Morales. José María...
Limón Ruiz, Antonio... ...
Martínet Coello, José Luis...
Medina Romero, Antonio...
Mier Arias. Alfredo (6)... ••• ••• • • • •• •
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Dept.° de Cartagena.
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Dept.° de Cartagena.
Dhept.° áe Cartagena.
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Dept.° d Cartagena. ,
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Dept.° de Cartagena.
Dept.° de Cartagena.
Dept.° de Cartagena.
Dept.° de Cartagena.
Base Naval de Canarias.
Base Naval de Canarias.
Base Naval de Canarias.
Base Naval de Canarias.
Base Naval de Canarias.
Base, Naval de Canarias.
Pase Naval de 'Canarias.
Base Naval de Canarias.
Base Naval de Canarias.
Base Naval de Canarias.
Base Naval de Canarias.
Base Naval de Canarias.
Base Naval de Canarias.
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APELLIDOS Y NOMBRES
•
Natera del Valle, Ramón (8)...
Ojeda Ramírez, Nicolás (6)...
Pérez Naranjo, José (3)... •••
Pérez Reina, Manuel... ...
Pérez-Galdós' de la Torre, Ignacio... •••
Rodríguez Doreste, ...
Rodríguez Herrera, Francisco
Sánchez Noria, José (6)... ••• ••• ••• ••• •••
Suárez Delgado, José...
Villar Bascoy, Tadeo... ••• •••
Aguadero de Frutos. Santos... ••• •..
Alcántara Gómez, Manuel... ...
Alvarez Toledo, Teodosio (3)... ••• ••• ••• •••
Allegue Allegue, José... ••••
Allegue García. José... ... ••• •••
Amado Cabezal, Francisco (6)....
Ameneiros García, José... ... ••• ••• ••• •••
Ameneiros Fernández, Germán...
Arcos Madera, Antonio de... ... ••• ••• ••• •••
Ares Roca, Benigno (6)... •••
Arias Calvo. JoSé... • • •
Arévalo Núiíez, Joaquín de... ••• ••• ,•• •••
Balbás Ramos, Juan... ...
Barreiro Rey, ,Mario Rodolfo... ••• •••
Beloso Rasgado, Bernardino... ••• ••• ••• •••
Bellas Bellas, Ramón...
Bellas Lamas, José María (3)... ••• ••• •••
Blanco Dosouto, Víctor Manuel...
Bollo Hermida, José... ... :•• ••• ••• ••• •••
Brailas Amado, José Antonio... ...
Cal López, Alfonso C. M. G. C. de (3)... •••
Cal López, Manuel C. A. L. de... ..
Caldas Lara, Manuel Salvador... .•• ••• •••
Cárdama Castro, Juan Nicolás...
Carmona Alvarez, Rogelio (3)... ••• ••• •••
Casal Bouzas, Antonio... ...
Casal Bouzas, Luis... ... •••
Cobelo Cumbrera, Edelmiro...
Couce Pifíeiro, Valentín...
Crespo Rodríguez. Bernardo Y.
Chacón Ramos, Fernando... ... ••• •••
Díaz Lorenzo, José...
Díaz Santiago. 'Santiago (9)... •••
Diéguez Bande, Senén...
Domingo Fraga, Arturo... ... ..• ••• ••• ••• •••
Domínguez García, Rafael (10).
.Dopico García, Carlos... ...
Eiriz Losada, Alfonso...
Erroteta Escoriaza, Gregorio... •••
Espada Rodríguez. Antonio... ••• •••
Fernández Cagigao, Juan... ••• •••
Fernández Díaz, ... •••
Fernández Gómez, Luis...
Fernández López, José...
Fernández Rivalta. Manuel (9)...
Figueira Rivela, Rubén... ...
Fontela Fernández. José... ... •••
Fontenla Freire, Jenaro...
Freire González, José Ramón (9)... •••
Fuentes Naveira. Alfonso... ••• ••• •••
Onldós Díaz, ...
,
García Cacho, j'ulián... ••• •••
García García. Pedro (3)... •••
García Luis. Higinio (2)... ••• •••
Gómez Cobas, Antonio... ...
González Mosquera, Juan...
Goniltlez Mosquern, César...
González Ntl-riez. José (O_
Granja Granja, Eliezer...
Guerrero Díaz, Ramón... ...
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JURISDICCIÓN PARA LA QUE
SE LE ADMITE
Base Naval de Canarias.
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Base Naval de Canarias.
Base Naval de Canarias.
Dpt.° de El Ferrol del Caudillo.
Dpt.° de El Ferrol del Caudillo.
Dpt.° de El.Ferrol del Caudillo.
Dpt.° de El Terrol del Caúdillo.
Dpt.' de El Ferro' del Caudillo.,
DPt.° de El Ferrol del' Caudillo.
Dpt.° de El Ferroi .del
Dpt.°. de El Ferro]. del Caudillo.
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,Dpt.°•de El Ferrol'del
Dpt.° de El Ferro' del Caudillo.
Dpt.° de El Ferro' del Caudillo.
Dpt.°_ de. El Ferro]. del Caudillo.
Dpt.° de. El. Ferro' del
DpL0. de.El Ferró' del Caudillo.
Dpt.° de El FerrOi del Caudillo.
Dpt.° de. El Ferro]. del Caudillo.
Dpt.°. de El Fertol.del Caudillo.
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!Dpt.° de El Ferro' deil_Caudillo..
Dpt.° de. El Ferro]. del Caudillo.
Dpt.° de El Ferrol del Caudillo.
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Dpt.° de. El Ferro]. del Caudillo.
Dpt.° de El FerroLdel Caudillo.
Dpt.° de El Ferro), del CaudIllo.
Dpt.° de El Ferro' del Caudillo.
'Dpt.° de El Ferrol dI Caudillo.•
Dpt.° de El Ferrol del Caudillo.
Dpt.° de El Ferro' del Caudillo.
Dpt.° de. El Ferro' del Caudillo. .
Dpt.° de El Ferroi del Caudillo.
Dpt.° de El Ferrol del. Caudillo.
Dpt.° de El Ferro' ,(1e1
Dpt.° de El Ferro]. del Caudillo.
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APELLIDOS Y NOMBRES
Labisbal Montero, Julio...
Labisbal Montero, Ramón...
López y López, Manuel... ... ••• •••
López Penedo, José Antonio...
López Rodríguez, Carlos S.
López Saavedra, Angel... ...
López ,Sanz, Carlos (10)... ..• •••
Lorenzo Pérez, Teodomiro M. F. ••• ••• ••• ••.
Lorenzo Teibel, José... ... ••• •••
Manso Vázquez, José... ... •••
larconi Marqués, Ivo-Bucci... ••• ••• •••
Martínez Gandoy, Agustín... ...
Melis Pons, José... ...
Mendiguchia López, José María (11).
Montero Trasancos,
Nogareda Ares, José María... ••• •••
Noguer Pérez, Luis... ••• ••• •.• •••
Orozco Hostalrich, ••• •••
Padín Carballo, Manuel (4)...
Pardo Abad, José, Antonio... ..:
Pastraná Valirio, Manuel C. (4)...
Paz Varela, Ignacio... ...
Pazos Carro, Antonio... ...
Pérez Pita. -Marcelino Gonzalo... ...
Pereira Silva, Francisco (6)...
-Pereira Varela, 'Cándido María (12)...
Porto García, Pedro Antonio... ...
Prego Silva, Manuel (13)...
Puentes Paz, José María... •••
Rodríguez Bariohre, Antonio... ....
Rodríguez Bonaque, Juan Miguel... ...
Rodríguez Cacloya, Celso...
Rodríguez Carballeira, Severino (I4)...
Rodríguez Rivera, Miguel...
Ribeira Picos, José... ... ••• ••• ••• •••
Roibás Pena, Jesús... ... ••• ••• ••• •••
Romero Fuentes, Alfonso... ••• ••• • •
Ramón Rey, Marcial... ... ••• •••
Sabín Casal, José (14)... ••• ••• ••• ••• •••
Sánchez Palmero, Fernando... ••• •••
Sánchez Rodríguez, Angel... ••• ••• •••
Sánchez Santamarta, Abel G. (15). ...
San Martín Deza, Víctor Manuel (4)...
Seselle Hermida, Rosendo... ... ••• •••
Soutullo Pereira, Faustino (4)... ..• ••• • • •••
Taiho Cabarcos, José Luis (4)... .
Talín Ares, Eugenio Ramón (4)..
Porrón Gándara, Enrique (5)...
Torre Fernández, Edmundo de la... ...
Varela Frade, Jesús Esteban... .
Vergara Moreno,. Manuel... ...
Yáriez Rojas, Francisco_ ...
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JURISDICCIÓN PARA LA QUE
SE LE ADMITE
Dpt.° de El Ferro' delCaudillo.
Dpt.° de El Ferro' del Caudillo.
Dpt.° de El Ferro' del Caudillo.
,Dpt.° de El Ferro' del Caudillo.
Dpt.° de El Ferroi del Caudillo..
Dpt.° de El Ferro' del Caudillo.
Dpt, de El Ferro' del Caudillo.
Dpt.° de El Ferro' del Caudillo.
Dpt.° de El Ferrol•del Caudillo.
Dpt.° de El Ferrtd del Caudillo.
Dpt.° -de El Ferro' del Caudillo.
Dpt.° de El Ferroj del Caudillo.
Dpt.° de El Ferroi del Caudillo.
Dpt.° de El Ferrol. del Caudillo.
Dpt:° de El Ferro]. del.Caudillo..
Dpt.° de El Ferro' del Caudillo.
Dpt.° de El'Ferro' del Caudillo.-
Dpt.° de El Ferro' del Caudillo.
Dpt.° de El Ferro' del Caudillo.
Dpt.° de El Ferro], del Caudillo:
DPt.° de El Ferro' del Caudillo.
Dpt.° de El Ferro' del. Caudillo.
Dpt.° de El Ferro], del Caudillo.
Dpt.° de El Ferro' del. Caudillo.
Dpt.° de El Ferro' del Caudillo.
Dpt.° de El Ferro' del Caudillo.
Dpt.° de El Yerro' del Caudillo.
Dpt.° de El Ferro' del Caudillo.
Dpt.° de El Ferro' del Caudillo.
Dpt.° de El Ferro]. -del Caudillo.
Dpt.° de El Ferro]. del Caudillo.
Dpt.° de EI-Ferroi del C:audillo.
Dpt.° de 1I Ferro' del Caudillo.
Dpt.° de El Ferro' del Caudillo.
Dpt.° de El- Ferro]. del :Caudillo.
Dpt.° de El Ferro' del Caudillo:
Dpt.° de El Femi del Caudillo.
Dpt.° de El Ferrol del Caudillo.
Dpt.° de El Ferro' del Caudillo.
Dipt.°.de 11 Ferro' del Caudillo.
Dpt.° de El .Ferrol del Caudillo..
Dpt.° de El Ferro' del Caudillo.
Dpt.° de El Ferroi del Caudillo.
Dpt.° de El Ferro' del Caudillo.
Dpt.° de El Ferro' del Caudillo.-
Dpt.° de El Ferroi del Caudillo.
Dpt.° de El Ferro' del Caudillo.
Dpt.° dé El Ferro]. del Caudillo.
Dpt.° .de III Ferro' del Caudillo.
Dpt.° de El Ferro]. del Caudillo.
Dpt.° de El Ferro' del Caudillo.
Dpt.° de El Ferrol del Caudillo.
'OBSERVACIONES
(1) Falta la partida de nacimiento y el cerfificado
de penales.
(2) Falta la partida de nacimiento.
(3) Faltan- los certificados de penales, de conducta y
de hallarse en la situación de "reserva" en cuanto
servicio militar.
(4) Falta el certificado des hallarse en -situación de
"reserva" en cuanto al -servicio militar.
(5) Faltan la partida de nacimiento y el certificadg
de hallarse en situación de "reserva" en cuanto al ser
vicio miktar.
(6) Falta el certificado de penales.
(7) Faltan la partida de nacimiento y certificados de
conducta y antecedentes.penales.
(S) Faltan los certificados" de conducta y anteceden
tes penales.
(9) . Falta póliza de 3,00 pesetas para reintegro de do
cumentación.
(10) • 'Faltan certificados de antecedentes penales y de
hallarse en situación de "reserva" en cuanto al servicio
militar.
(11) Falta -el certificado/ de antecedentel penales y
una póliza de 3.00 pesetas para reintegro de documen
tación.
(12) Faltan certificados de antecedentes penales, de
conducta y una póliza de 3,00 pesetas para reintegro de
documentación.
(13) Falta la partida dé nacimiento y los certificados
de concluida y de hallarse en situación de "reserva" en
cuanto al servicio militar.
04) Faltan dos pólizas de 3,00 pesetas para reintegro
de documentación.
(15) Falta un:i póliza de 3,00 pesetas para reintegro
de documentación.
•••
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo Su
premo, se dice con esta fecha a la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
ha declarado con derecho a pensión y mesadas de su
pervivencia a loJ comprendidos en la unida relación,
que empieza con doña ‘Saturnina Alvaririo Pereira
y termina con doña María Durán Tirado, cuyos ha
beres se les satisfarán en la forma que se expresa en
dicha relación, mientras conserven la aptitud legal.
Las mesadas de supervivencia se conceden por una
sola vez."
Lo que de orden del excelentísimo serior General
Presidente manifiesto a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 28 de septiembre de i948. El General
Secretario, P.-S., el Coronel Vicesecretario, Juan Al
varez de Sotomayor.
Excmo. Sr....
RELACIÓN QUE SE CITA
Estalle() de Clases Pasivas del Estado de 22 de
octubre de 1926 )1 Ley de 15 de junio de 1942
(DIARIO OFICIAL DE MARINA núm. 144).
La Coruña. Doña Saturnina Alvaririo Pereira,
viuda del Cabo primero Fernando Pérezi Rodríguez:
1.500,00 pesetas anuales, á percibir por la Delega
ción dpz1 Hacienda de La Coruña desde el día 28 de
febrero de 1948.—Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).—(i) y (3).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de. octubre de 1926. •
La Coruria.---Dofía María Brufau Lago, huérfana
del Comandante de Infantería de Marina D. Cayeta
no Brufau 1.966,66 pesetas anuales, a ¡per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 4 de mayo de q948.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruria).—(i).
1Cádiz.—Doria Dolores Pacheco Gutiérrez, 'viuda
del Capitán Maquinista D4 José Luna Rodríguez:
4.225,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz, desde el día 17 de febrero
de 1948.—Reside en .San Fernando (Cádiz).---(I).
Cádiz.----1Doria Natividad Aguilar Aroca, huérfana
del Condestable Mayor D. José Aguilar Jiménez:
1.293,75 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día II de noviem
bre de 1946.—Reside en San Fernando (Cádiz).
(11) y (20.
..-Nlurcia.—Doña Josefa Sáez Catalá, viuda del Con
destable Mayor D. Ildefonso Rodríguez López:
1.516,66 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena deslle el día I i de
febrero de 1948. — Reside en Cartagena (Mur
La Corufia.----,DoAa. Josefa Martínez Bouza, .viuda
del Operario de segunda Juan Antonio Díaz López:
2.000,60 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña desde el día. 16 de
junio de 1948.—Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña.).—(i).
La Coruña.—Doña Cristina Pirieiro Priego y doña
Carmen Rico Bermúdez, viuda y huérfana, respec
tivamente, del Operario de segunda Francisco Rico
Ares: I.000,0o pesetas anuales, a percibir por la
legación de Hacienda de La Coruña desde el día
14 de octubre de 1947.—Residen en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(i) y (24).
La Coruria.—Doria María Teresa Cendán 1\ilartí
nez, huérfana del Vigía de Seniáforos D. Andrés
Cendán Rodríguez: 1.183,33 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda „de La Coruña
desde el día 8 de junio de 1948.—Reside en El Fe
,
rrol del Caudillo (La Coruña).—(i).
Málaga.--Doria Elena, doña Isabel y D. Antonio
jerez jerez, huérfanos del Celador de Puerto D. Fe
lipe Jerez Cano: 1.833,33 pesetas anuales, a percibir
Po r la Delegación de Hacienda de Málaga desde el
día 22 de diciembre de 1946.—Residen en Málaga.—
(II) y (23).
Murcia.—Doña Ascensión Molina Martínez, viuda
del Peón Manuel Pérez Monserra.te: L000,00 pese
tas anuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cartagena desde el día 4 de febrero de 1948.
Reside en Cartagena (Murcia).—(i).
Murcia.--Doña Beatriz, doña Leonor y D. Ramón
,,,,Soler Rodríguez, huérfanos dl Peón D. Antonio
'Soler Asensio: 1.500,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de ,Cartagena desde
r
el día II de noviembre de 1046. Residen en Carta
gena ¡(Murcia).—(i) y (24).
Recretos de Haciench de 6 de mayo y 7 de agosto
de 1931 (DIARDos OFICIALES números Ioi y 177).
La Coruria. Doña 'María' Durán Tirado, viuda del
Capitán de Infantería de Marina D. José Vargas
Fernández:: 2.500,00 pesetas Anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 9 de julio de I947.--Reside en El Ferrol (id legal acrecerá la de los que 1-,___ _______ ..„.. ........
,
k. auallio (La Coruña siCjlad de nueva declaración.
i ia conserven, ,,:._, nece_3111
Madrid, 28 de septiembre de 1948. El General
Secretario, P. A., el Coronel Vicesecretario, Juan
.Alvarez de Sotomayor.
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(i1)
OBSERVACIONES
(t) Por los »Gobernadores o Comandantes
tares, en su casó, a que corresponda el punto de residencia do los interesados, se dará traslado a stos
de la Orden de concesión de pensión que ;:e les
asigna.
(3) La percibirá 'temporalmente, en tanto con
serve la aptitud legal para el disfrute, desde la fecha que se indica en la relación, día siguiente aldel fallecimiento del causante, cesando en el percibode la misma el 28 de febrero de 1966, fecha en que
cumplo los arios de pensión temporal que se le conceden en armonía con los de servicio del citado
causante, o antes si pendiera la aptitud legal.
(20 Se le transmite la pensión, vacante por fallecimiento de su madre, doña María Saturnina Aro
ca Aguirre, a quien le fué concedida por el 'Con
sejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de abrilde 1927. La percibirá, en tanto conserve la aptitud legal para el disfrute, desde la fecha que se
. indica' en la relación, en que hizo la instancia ejercitando el derecho opción, previa liquidación y de
ducción, en su caso, de las cantidades que pudie
ran haber sido "satisfechas a la interesada, por todoanterior señalamiento.
(22) La percibirán por partes iguales, en,. tanto
conserven Ja aptitud legal para el disfrute, "desde. lafecha que se indica en la relación, día siguiente aldel fallecimiento del causante. La parte 'correspondiente a .la que pierda la 'aptitud legal acrecerá la
de la otra, sni necesidad de nuevo señalamiento.
(23) La percibirán po1. partes iguales, en tanto
conserven la aptitud legal para el disfrute, desde lá
fecha que se indica en la relación, día siguiente aldel fallecimiento .del causante, cesando el varón en
el percibo de la', misma el II de octubre de 1952,fecha en .que cumplirá veintitrés arios de edad, o
antes si perdiera la aptitud legal. La parte corres
pondiente al huérfano que pierda la aptitud legal,acrecerá la de los] que la conserven, sin necesidad
de nuevo señalámiento.
(24) 'Se les .transmite la' pensión, vacante.. porfallecimiento de su madre, doria Saturnina Rodrí
guez Coy, a quien le, fué concedida por este Conse
jo St'iprerrio en 5 de junio de 1944. La percibirán,
por partes iguales, en tanto conserven ta aptitud
legal para- el disfrute, y los menores, por n?4no de
su tutor en la minoría de edad, desde la fecha que
se <indica en la relación, día siguiente al del falleci
miento de su citada madre, cesando el varón en el
percibo de, la misma al cumplir veintitrés arios de
edad, o antes si .perdiera la aptitud legal. La parte
correspondiente al huérfano que pierda la .-.Iptitud
,
(Del D.. 0. del Ejército I111111.• 2
EDICTOS
pág.
Don Mariano Pascual del Pobil. Teniente de Navío
de la Reserva, Naval Movilizada, Juez instructordel expediente número jo, (le 1947, instruido con
motivo de la pérdida de la Libreta de InscripciónMarítima del/ individuo Santos Pédreira Medina,
Hago sabér Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamentp Marítimo de Cá
diz, ha quedado nulo y sin valor el aludido docu
mento.
Por lo que se pone en conocimiento de la .perso
na que lo posea la obligaión que tiene de comuni
carlo a este juzgado o Autoridad más próxima, pa
ra no incurrir en. la responabilidad a que hubiere
lugar.
Dado en Huelva a los cinco días del mes de oc
tubre de mil novecientos cuarenta y ocho. El Juez
Instructor, Mariano Pascual del Pobtil.
Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente, Te
niente ‘de Navío i(S. M.) y juez instructor del
expediente de pérdida de la Cartilla Naval del
inscripto Pedro Mosquera Vázquez,
Hago saber: Que, por decreto Puditoriado del ex
celentísimo serior Capitán Genera' del Departamen
to 'Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se declara
nulo y sin valor el aludido documento.
La Coruria, 7 de octubre de 1948.—El Teniente
de Navío. Juez- instrector, Juan Francisco Rodrí
guez de la Puente.
Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente.
niente de Navío, juez instructor del expedide pérdida del nombramiento de Maquinista ptico de :José Masachez Lacamara,
Te
ente
rác.-
Hago saber: Oue por decreto del Excmo. señor
Capitán General del Departamento, fecha .3 d2 septiembre último, se declara nulo y sin valor el alu
dido documento.
La Coruña, 5 de octubre de 1948.—El Tenientede Navío. _Tuez instructor, Juan Francisco Rodrí
guez.
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Don Ramón Sánchez Gelos, Comandante de Infan- Don Francisco 'Gómez Alonso, Capitán
de Infan
teiía. de Marina y juez instructor de la Coman- tería de Marina, juez
instructor de laComa danciaIilitar de Marina de Algeciras y del ex- Idancia Militar de Marina de Bilbao y del ene
pediente número 778 de 1948, instruido a los cliente
'de pérdida del Título de Capitán de la
efectos de acreditar la pérdida de la Libreta de Marina Mercante expedido
a favor de D. Miguel
Inscripción Marítima del -Inscripto del Trozo de Cisa,_ Más,
Barbate Manuel Bernal Ramos,
- Hago constar : Que, por la presente, se deja nulo
Hago saber : Que, por -decreto auditoriado del ex- y
sin valor dicho documento; incurriendo en res
•elentísimo señor Capitán General del •Departamento ponsalpilidad quien poseyéndolo
no lo entregue en
de Cádiz, se declaró justificada la pérdida del' re- el plazo de quince
días.
ferido documento; incurriendo en responsabilidad Bilbao, 8 de octubre
de 1948.—El Capitán, Juez
quieii haga uso del mismo y no lo entregue a las
instructor, Francisco Gómez Alonso.
Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los cinco días del mes de
octubre de mil novecientos cuarenta y ocho.---El Co
mandante dé Infantería de Marina, Juez instructor,
Ramón Sánchez Gelos.
Número 234.
Por el presente se hace saber que, por
decreto
O de la Superior Autoridad del Departamento
Marí
timo de Cádiz de 24 de septiembre de, 1948; se ha
acreditado el extravío de la Cartilla Naval de
Fran
cisco Marfil Torres, deClarando nulo dicho
docu
mento e incurriendo en responsabilidad la persona
que lo encuentre y no lo presente
en esta Cornan
dancia Militar de Marina.
Málaga., 6 de octubre de 1948. El Jefe
del De
tall (ilegible).
.-4
Don Francisco Gómez Alonso, Capitán- de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Bilbao y del expediente
de pérdida de la Libreta de Ins.cripción Marítima
instruido al inscripto Amable Pita Yantada,
Ilago constar : Que, por la prelente,
se deja milo
v sin valor dicho -documento ;
incurriendo en r¿s
ponsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue
en
el plazo de quince días,
Bilbao, 8 de octubre de 1948.—El Capitán, Juez
instructor, Francisco Gómez Alonso.
Don Francisco Gómez Alonso, Capitán
de Infan
tería de Mzirina, Juez instructor
de la Coman
dancia Militar de ,Marina de Bilbao y
del ex
pediente de pérdida del Nombramiento
de Fogo
nero Habilitado expedido a favor de Miguel
Zo
rrilla Palacios, -
Hago constar,: Que, por la presente,
se deja nulo
y sin valor dicho documento
; inCurriendó en res
ponsabilidad quien poseyéndolo
no lo entregue en
el plazo de quince días.
Bilbao, 8 de octubre de 1948.—El Capitán,
Juez
instructor, Francisco lómez Alonso.
Don Francisco Pérez Alonso, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente de
ipérdida de la Cartilla Naval del inscripto del.
Trozo de Mahón Paulino Mestre Amat,
Hago saber : Que, justificado legalmente el ex
travio del mencionado documento, queda n.ulo y sin
valor Ilguno ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega
de él a las
Autoridades de Marina.
Alicante, 9 de octubre de 1948. El Juez
ins
tructor, Francisco Pérez Alonso.
o
REQUISITORIAS
s
José Ruza Rodríguez, de veintiséis arios
de edad,
hijo de Perfecto y de María, natural-
de San Mi
guel de Arca, Ayuntamiento de La, • Estrada (Pon
teyedra) ; comparecerá, en el término de
treinta días
a partir de la. publicación de la presente,
ante el
juez instructor, Teniente de. Navío
de la Reserva
Naval Activa D. Elías Fermández Gracia, en el
Juzgado Especial de/ Marina de Portugalete,
para
responder a la causa número 85 de 1947, que
se le
instruye ,por el delito de polizonaje ; bajo apércibi
miento que, de no efectuarlo como
se le interesa,
.será declarado rebelde.
Ruego, por tanto, a las Autoridades,
tanto mili
tares como civiles, procedan a su busca y captura,
y, caso de ser habido, lo pongan
a ?ni disposición.
13ortugalete, 20 de septiembre de 1_948.
El Juez
instructor, Elías Fernández Gracia.
Gerardo Asia Urrestarazu, hijo de
Baldomero y
de Petra, natural de Portugalete (Vizcaya) y
vecino
de Santurce,' de estado casado, de profesión jorna
lero, dé treinta y cinco años,
de estatura alta, cabello
castaño claro, cejas pobladás, domiciliado en la
calle
de Calvo Sotelo, núm. 5, de Santurce
; procesado
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por el 'delito de evasión al eXtranjero ; comparecerá,
en el plazo de treinta días, a partir de la publica
ción de la presente Requisitoria, ante el Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor D. José Fer
nández Gaytán, en la Estación Naval de La Graña
(El Ferrol del Caudillo), bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde, caso de no efectuarlo.
Estación Naval de La •Graña, 24 de septiembre
de 1948.—E1 Capitán, juez 'instrtíctor, José Fernán
des' .Gaytán.
Don José Carrillo García, Capitán de Máquinas de
la Armada, Juez instructor de la causa núme
ro 90 de t948, instruida por supuesto delito de
désereión confra el Marinero de la, Armadá, de la
dotación de la Escuela de Submarinos, José Joa
quín Fernández Cuevas,
'Por la Presente cito, llamo y emplazo al expresa
do Marinero, hijo (1( Pedro y .do Carmen, natural del
Puerto de 'Santa María ((Cádiz), de veintidós arios
de edad, de estado civil soltero, con domicilio en Cá
diz, calle Soledad, número u, tercero, de profesión
.Marinero-pescador, sin que consten se.rias particula
res, para que en el término de treinta días, a con
tar de la publicación de esta Requisitoria, compa
rezca en este juzgado, sito en el Arsenal de Carta
gena. Escuela de (Submarinos, a Mi disposición, a fin
de que responda a los cargos .que le resulten de
esta causa por el supuesto delito • de deserción come
tido.
Por tanto, ruego a las ,Lutoridades, tanto civiles
corno militares, procedan a la busca y captura del
mismo y, caso de ser habido, lo pongan a mi dispo
sición, dando conocimiento de ello a la Superior Au
toridad judicial de este }Departamento, para su tras
lado.
Dado en Cartagena, a los catorce días del mes de
septiembre de 1-ni]. novecientos cuarenta y oc10--,E1
Capitán de Máquinas, Juez instructor, José Carrillo
García.
Valentín Bermúdez Cabreras, de veintitrés arios
de edad, natural de Las Palmas, avencidado en di
cha localidad, calle Ripoche, número 19, de profesión
Marinero, con destino en la Brigada ,Disciplinaria de
Trabajos, afecta al 1?ena1 Naval Militar de la Case
• ría de Ossío y encártado en el expediente judicial por -
falta número 93 del corriente ario por el supuesto de
lito de deserción, comparecerá, en el término de
treinta "días, ante el juez permanente del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Capitán de Infantería de
Marina D. Mariano Fernández Castelló, bajo aper
,
cibimiento que, de no efectuarlo - como se interesa,
será declarado rebelde.
'Encarezco a todas la Autoridades procedan a ' la
busca y captura de dicho individuo y, caso de ser ha
bido, lo pongan, a disposición del excelentísimo señor
CaDitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz o den cuenta por e1. medio más rápido.
San Fernando. (Cádi-4), 2 de octubre de
El Juez instructor, Mariano Fernández.
1948.
Por la presente se cita y emplaza a los individuos
apodados "Camas" y "Majara", cuyas demás cir
cunstancias personales se ignoran, procesados en la
causa número 3 de 1948 por hurto de 177 kilogra
mos de grasa que ,5e hallaban en el muelle de Ba
leares
•
de. este Puerto, para que comparezcan, en él
término de quince, días, a partir de la fecha de pu
blicación de la presente Requisitoria, ante el Tenien
te Auditor de la Armada D. Luis Ferrer de Navas,
'Juez instructor del Juzgado especial número 5 de la
Comandancia Militar de Marina ele Barcelona, Vía
Layetana, número 4, primero, haciéndoles el aperci
biMiento que de no presentarse en el término que se
les señala serán .declarados rebeldes,
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles Y.mili
tares que, en caso .de ser habidos, deberán ser con
ducidos a Barcelona y puestos a disposición de este
Juzgado.
Barcelona, 30 de Septiembre de 1948.—E1 Tenien
te Auditor, Juez instructor, Luis Ferrer.
Jesús Iglesias Lage (a) "Pixoto", hijo de Jesús'
y Consuelo, nacido en Villagarcía de Arosa el 4 de
mayo de 1921, soltero, Marinero, de las siguientes
señas: pelo y ojos castaños, barba poca, color pig
mentado, talla 1,7o metros, procesado por quebran
tamiento de prisión en la causa número 464 de 1944°,
fugado del manicomio de Conjo-Santiago, hallándose
en observación, 'el 20 de. septiembre corriente ; com
parecerá, en el plao de treinta días, a contar de.-
la publicación de la presente, en el juzgado de la
Comandancia Militar de Marina de El Ferrol del
Caudillo ; bajo apercibimiento de que, si no lo hace,
será declarado rebelde. Al propio tiempo, se inte.
res'a de las Autoridades sir busca y captura, sig.
,nificándose que es 'delincuente habitual y que se ha
fugado ya repetidas veces.
El Ferrol del Caudillo, 30 de septiembre de 1948.
El Teniente Coronel, Juez instructor, Angel Inglada.
Antonio Serráns Sampedro, de veintisiete años .
de edad, hijo de Francisco y de Estrella, natural
de Muros,-(Pontevedra), vecino de Basoñas, inscrip
to de Marina al folio 140 de 1938, y cuyas señas
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son como sigue : cuerpo regular, ojos verdosos. ce
jas y pelo castaños, frente regular, nariz y boca re
gular. color moreno, barba tiene, señas particulares
no tiene ; comparecerá, en el término de sesenta días,
a partir de la publicación de la presente en los pe
riódicos oficiales, ante el Jtiez instructor, Teniente
de Navío de la Reserva Naval Activa D. Elías Fer
nández Gracia, en la Ayudantía de Marina de Por
tugalete. para responder a la causa que se le ins
truye por el delito de deserción mercante ; bajo aper
cibimiento que, si no lo efectuase como se le inte.-
resa, será declarado rebelde.
Por tanto, encarezco de las Autoridades, tanto
militares como civiles, procedan a su busca y cap
tura, y, caso de ser habido, lo pongan a mi dispo
sición.
Portugalete, 25 de septiembre de 1948. El Juez
instructor, Elías Fernández Gracia:
•
José García y García, de treinta y ocho arios de
edad, hijo de Ginés y de Manuela, natural de Ba
mio, Ayuntamiento de ViUagarcia (Pontevedra),
inscripto de Marina al folio número 122 de 1930„
con domicilio en Bamio, calle Campanario, cuyas se
rias son: cuerpo regular, ojos, J cejas y pelo casta
ños ; frente, nariz y boca regulares color sano. bar
ba afeitada, serias particulares no tiene : compare
cerá, en el término de sesenta días, a contar de la
publicación de la presente en los periódicos oficia
les, ante el Juez instructor Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa D. Elías Fernández Gra
cia, en la Ayudantía de Marina de Portugalete, para
responder a la causa que por el delito de deserción
mercante se le instruye ; bajo apercibimiento que,
de no efectuarlo como se le interesa, será declarado
rebelde.
Encarezco de las Autoridades, tanto militares co
mo civiles, procedan a su busca v captura, y, caso
de ser habido, lo pongan a mi disposición.
Portugalete, 25 de septiembre de 1948. El Juez
instructor, Elías Fernández Gracia.
Ramón Montes Miranda, hijo de José y de Am
paro, natural de Villaviciosa, de estado soltero,
de
profesión estudiante, de veinte años de edad, domi
ciliado últimamente en Villaviciosa y actualmente
emigrado en la República "Dominicana ; comparecerá,
en el término de treinta días a ,partir de la 'publi
cación de esta Requisitoria en los DIARIOS OFICIA
LES, ante el juez instructor D. 'José Florentino Ba
randica Zabala, Teniente de Navío de la Reserva
Naval y Ayudante Militar •de Marina del Distrito
de Lastres, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
Lastres, 5 de octubre de 1948. El Teniente de
Navío, Juez instructor, José Florentino Barandica.
Vicente Peiró Faust, hijo de Blas y de Consuelo,
natural de Rotela, de profesión 'Marinero, de vein
tinueve años de edad, cuerpo alto, ojds, cejas y pelo
negros ; frente, nariz y boca regulares; color more
no, barba redonda, con una cicatriz en la frente ;
domiciliado últimamente en Valencia, calle del Mar,
númerd 49, primero, y Andrés Acín de Grata], hijo
de Víctor y de Tomasa, natural de Zaragoza, de
profesión Marinero, de veintinueve arios de edad, y
cuyas serias personales se desconocen ; domiciliado
últimamente en Madrid, callo de O'Donnell, núm. 32,
comparecerán para responder del delito de deserción
mercante perpetrada en el vapor español (Jifa, el
día 15 del actual, en el puerto holandés de Delfzjil,
en el término de treinta días, ante el Juzgado per
manente de la Ayudantía Militar de 'Marina de San
Esteban de Pravia, bajo apercibimiento de ser de
clarados rebeldes.
Dado en San Esteban de Pravia a 29 de septiem
bre de 1948. El Juez instructor, Antonio Rryes.
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la. causa nú
mero 241 de 1946,
Hago saber : Que, teniendo que comparecer ante
este Juzgado el procesado en la misma Gregorio
García Gil, anteriormente con domicilio en la calle
del General Lerchundi, número 5, se le notifica por
la presente que deberá hacer su presentación én
este Juzgado, o bien a las Autoridades de Marina
antes de los treinta días, comprendidos desde la pu
blicación de la presente Requisitoria en el Boletín
Oficial del Estado y diarios locales de Vizcaya y
Guipúzcoa ; debiendo apercibirle que, de no hacerlo,
perá declarado en rebeldía conforme se dispone en
el vigente Código de justicia Militar.
El Ferrol del Caudillo, 5 de octubre de i948.
El Capitán, Juez instructor, Marcos Ruiloba Pala
zuelos.
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